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Annotatsiya: Ma’lumki, diyorimiz azaldan yuksak madaniyat va ma’naviyat 
maskani sifatida olamga mashhur. Asrlar osha bizgacha yetib kelgan qadimiy kuy va 
qo’shiqlar ajdodlarimiz ma’naviy hayotidan dalolat beruvchi ruhiy omildir. Buyuk 
ipak yuli nafaqat siyosiy, iqtisodiy, savdo-sotiq ishlarini birlashtiruvchi yo’l bo’lgan, 
balki musiqa madaniyatini boshqa xalqlar o’rtasida tarqalishida muhim vosita bulgan. 
Ushbu maqolada buyuk ipak yulining musiqa madaniyatimiz rivojidagi o’rni haqida 
qisqaсha ma’lmotlar berilgan. 
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Аннотация: Известно, что наша страна давно известна в мире как место 
высокой культуры и духовности. Древние мелодии и песни, которые дошли до 
нас на протяжении веков, являются духовным фактором, свидетельствующим о 
духовной жизни наших предков. Великий шелковый путь был не только 
способом объединения политических, экономических и торговых дел, но и 
важным инструментом распространения музыкальной культуры среди других 
народов. Эта статья дает краткий обзор роли Великого шелкового пути в 
развитии нашей музыкальной культуры. 
Ключевые слова: Маком, Могам, Дастгох, Навба, Рага, Кьюи, Транс-
Оксиана. 
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Abstract: It is known that our country has long been known in the world as a 
place of high culture and spirituality. Ancient melodies and songs that have come 
down to us over the centuries are a spiritual factor testifying to the spiritual life of our 
ancestors. The Great Silk Road was not only a way of combining political, economic 
and commercial affairs, but also an important tool for spreading musical culture 
among other nations. This article gives a brief overview of the role of the Great Silk 
Road in the development of our musical culture. 
Keywords: Poppy, Mogam, Dastgoh, Navba, Raga, Cui, Trans-Oksiana. 
 
Insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyotlaridan biri bo’lgan musiqa san’ati 
bizning yurtimizda ham shonli va qadimiy tarixga ega. Xalqimizning musiqa 
madaniyati tarixi shu xalqning umumiy tarixidan kelib chiqib, asrlar suronida 
toblandi va takomillashib bordi. Shu o'rinda yurtimiz sarhadlaridan kesib utgan 
Umumiy uzunligi 12 ming kilometrdan ortiq bo’lgan (Pekin-Madrid) Buyuk ipak 
yo’li juda katta ahamiyatga ega. [3,22.b]. 
Tarixdan ma’lumki, bobolarimiz sug’diylar ming yildan ortiqroq vaqt davomida 
qit’alararo Buyuk Ipak yo’lida to’la o'z hukmronliklarini o'rnatganlar. Bu yo’l orqali 
sug’diylarning hunarmandchilik buyumlari, turli-tuman savdo mahsulotlari, 
madaniyati va shu bilan birga musiqa madaniyati ham Sharqiy Turkiston, Xitoy, 
Koreya va hatto Yaponiyagacha yetib borgan. Xitoylik olim Sun Syanning yozishicha 
V asrdan X asrgacha Samarqandlik sug’diylarning qo’shiqlari, raqslari va musiqa 
asboblari doimiy ravishda Xitoy imperatorlarining saroylari, shahar va qishloqlari 
kuchalari bo’ylab taralib turgan. Imperator va yuqori mansabdorlarning saroylarida 
Trans-oksiana (Qrta Osiyo) va Sharqiy Turkistondan kelgan musiqachilarga yuksak 
san’atlari bois yuqori darajada hurmat kursatilgan. Yaponiyalik olim Kisibe Tan 
imperiyasi saroyida faoliyat kursatgan g’arblik, ya’ni Qrta Osiyo va Sharqiy 
Turkistonlik o'ttiz bitta musiqachining nomini aniqlagan. Musiqa bilan qo’shiqchilik 
san’ati doimiy hamroh bo’lgan. IXasr oxirida Choch (Toshkent)dan Xitoyga borgan 
qo’shiqchi qizning beqiyos ovozidan ilhomlangan xitoylik shoir Bo Tszyuy-i 
«Chochlik qo’shiqchi qiz» degan she’r ham bitganligi tarixdan ma’lum. Tan 
imperiyasi davrida 727 yilda Keshdan, 729 yilda Maymurg’dan, 713 va 727 yillarda 
Samarqanddan Xitoyga yosh yigit va qiz raqqosalar borganlar. Ular qirmizi kuylak, 
qizil charm kovush kiyishib raqs ijro etganlar. Raqqosalarning chiqishlari maxsus 
sahnalashtirilgan va raqslar asosan ikki turga bulingan,birinchi tur raqslar shoirona 
nozik, gavda va qo’l barmoqlariga alohida e’tibor beriladigan harakatlar orqali nafis 
ijro etilsa, ikkinchi tur raqslar esa sho’x-shodon, shiddatli va akrobatik usullarda ijro 
etilgan. Ularning raqslari to’g’risida xitoylik shoirlar Bo Tszyuy-i va Yuang Chjenlar 
«Shamoldek charx urayotgan g’arblik qizlar» degan she’r ham bitganlar. Bu 
qizlardan xitoylik malikalar Yan va Rokshanlar sug’diy raqslarning bir necha ijro 
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usullarini o'rganganlar. [2,16.b]. Xitoy yilnomalarida keltirilgan bunday 
ma’lumotlarning to’g’riligini bu ulkada olib borilgan arxeologik tadqiqotlar ham 
tasdiqlaydi. Shimoliy Xitoyda olib borilgan arxeologik qazishmalar davrida VI–VII 
asrlarga oid badavlat sug’diy aslzodaning qabri topilgan bo’lib, bu qabrdan chiqqan 
marmar toshtaxtaning yuqori qismida sug’diy aslzoda va uning xotini xizmatkorlari 
qurshovida bazm uyushtirayotganligi sahnasi, pastki planda esa Xitoyga borib 
o'zlarining san’atlarini namoyish etayotgan sug’dlar musiqa ansambli tasvirlangan. 
Ansamblda o'ntacha mashshoq ishtirok etgan. Ulardan bir nechtasi ud, ikkitasi nay, 
ikkitasi bir qo’li bilan ushlab ikkinchi qo’li bilan urib chalinadigan nog’orasimon 
asbob ushlab olgan. Bitta sozanda esa arfa chalayapti. Sozandalarning o'rtasida esa 
raqqos. Raqqosning harakatidan, aniqrog’i qo’llarining tepaga qaratib tik holatda 
ushlab turishidan uning siltanib raqsga tushayotganligini anglash mumkin. Bunday 
raqsga tushish kuproq erkaklar uchun xosligini hisobga olsak, bu yerda erkak raqqos 
tasvirlanganligi haqiqatga yaqinroq. Sharqiy Turkiston, Xitoy va Uzoq Sharqqa 
o'zining noyob musiqa madaniyatini doimiy ravishda «eksport» qilib bu 
mamlakatlarning musiqa, qo’shiqchilik va raqs san’atining rivojiga katta ta’sir 
kursatgan. Sug’diyona, Baqtriya-Toxariston, Choch, Ustrushona, Xorazm va 
Farg’onada ham antik va ilk o'rta asrlarda musiqa madaniyati yuqori darajada 
bulganligini bu vohalarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar tobora kengroq va 
chuqurroq namoyon etmoqda. 
Buyuk sharq allomalari Muhammad Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad 
al-Farg’oniy, Abu Ali ibn Sino, Pahlavon Mahmud, Umar Hayyom, Mirzo Ulug’bek, 
Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Pahlavon 
Muhammad, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy va boshqa ulug’ 
bobokalonlarimiz o’zlarining risolalarida ijrochilik san’ati, musiqa ilmi va tarixi, 
cholg’u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san’atkorlik qonun-qoidalariga oid 
qimmatli ma’lumotlarni bayon etib ketganlar. Mashhur didaktik asar 
«Qobusnoma»da ham hofizlik va san’atkorlikning qoidalariga bag’ishlangan alohida 
bob o’rin olgan. Sharq xalqlarining musiqiy merosi bo’lmish Maqom, Mo’g’om, 
Dastgox, Navba, Raga, Kyui kabi ijrochilikning murakkab turkumlari avloddan-
avlodga og’zaki ravishda o’tib kelgan. Tarixiy manbalar, bilimdon ustoz 
san’atkorlarning fikri hamda ilmiy tadqiqotlarga qaraganda, XIII-XVII asrlarda O’rta 
Osiyo, Xuroson va Ozarbayjon xalqlari musiqasida quyidagi o’n ikki (Duvozdax) 
maqom:. «Ushshoq», «Navo», «Buzalik», «Rost», «Xusayniy», «Xijoz», «Rohaviy», 
«Zangula», «Iroq», «Isfahon», «Zirofkand», «Buzurg»larning, musiqa asboblaridan: 
urib chalinadigan (doira, nagora, qushnog’ora dovul) torli cholg’ular (arfa, chang, ud, 
rubob, dumbira) kamonchali soz qubuz, gijjak), puflab chalinadigan cholg’u (nay, 
surnay, karnay, sibizg’ilar) bir-biriga o'xashashligi ham Buyuk ipak yo’lining naqadar 
ahamiyatli ekanligidan dalolatdir. [1,36.b]. 
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Ibn Sino zamonida ayniqsa ud juda qadrli musiqa sozi bo’lgan va buni 
rassomlar, shoirlar o’z asarlarida e’tirof etishgan. Yurtimizdagi ud cholg’u sozi 
arablardan oldin xam ma’lum va mashxur edi. Arablar istilosi davrida esa dunyoning 
juda ko’p mamlakatlarida mashxur bo’ldi. U arablar orqali Ispaniyaga (chunki 
Ispaniyani xam arablar bosib olgan) Ispaniya orqali Yevropa mamlakatlariga yoyildi. 
Keyinchalik Yevropaliklar unga o’zgarishlar kiritib lyuitnya deb atay boshladilar.  
Amir Temur va Temuriylarning davrini mubologasiz nafaqat o'zbek xalqining, 
balki butun yaqin va O'rta Sharq xalqlarining musiqa san’atlari uchun jadal 
rivojlanish, kamolat chuqqisiga erishish, chianakam uygonish davri bulgan deyish 
mumkin. Zero, bu xalqlar yagona davlatni tashkil etib, uzaro samarali madaniy 
aloqalar yuritibgina qolmay, ayni vaqtda Osiy va Yevropaning eng yirik mamlakatlari 
bilan xam ma’naviy bog’lanish imkoniyatlariga ega bulganlar. Ayniqsa Abdulqodir 
Marog’iyning Shom davlatidan olib kelib saroy musiqachilarining rahbari etib 
tayinlanganligi ham uning musiqa san’atiga ixlosmand bo’lganligidan dalolat beradi. 
XVII-asr musiqa tarixchisi Darvish Alining ma’lumotiga qaraganda Xoja Abdulqodir 
Marog’iy isfaxonlik bo’lib, o’sha davr Sharqning buyuk musiqa olimi, bastakor va 
nazariyotchisi edi. U Samarqandga kelgach, saroy teatri va musiqasiga rahbarlik 
qildi. Samarqandda o’z maktabini yaratdi, ko’plab shogirdlar tayyorladi va musiqiy 
taraqqiyotga katta hissa qo’shdi. Uning qalamiga mansub «Zubdatul advor», 
«Maqosidul ilhon» nomli kitoblar yozilganligi to’g’risida ma’lumotlar mavjud bo’lib, 
Darvish Ali yana «Miatayin» nomli musiqa to’plami yaratgani haqida ma’lumot 
beradi. [1,68.b]. 
Temuriylar sulolasi O'rta Osiyo va O'rta sharqda nisbatan kam (150-160 yil 
atrofida) xukmronlik qilsada aslida u 500 yildan ortiqrok davr (Boburiylar sulolasi) 
davom etdi. Bu davrda xonanda va sozandalar xamda boshqa san’at madaniyat 
axillari O'rta Osiyo, xusuan Samarqandda tuplandilar. Ular rasmiy diplomatik, harbiy 
va boshqa tantanalarning doimiy qatnashchilariga aylanib, xalq tomoshalari, 
ommaviy bayramlar ularsiz utmas edi. Bu esa, uz navbatida, musiqaning boshqa 
san’atlar katoridan muhim o'rin egallashni ta’minladilar. Manbalarda keltirilishicha, 
bu davrda o'zbek xalqi musiqa san’ati qatorida harbiy-rasmiy musiqa turlari mumtoz 
maqom san’ati, mintaqaning boshqa turkiy hamda ozarboyjon, forsiy zabon 
xalqlarining musiqaviy folklori rivoj topdi. Eng muhimi, musiqiy cholg’ular jasorati 
va mardlik timsoliga aylandi. «Amr qildimki, -deyiladi Temur tuzuklarida,-qaysi bir 
amir biror mamlakatni fatx etsa, yoki g’anim lashkarini yengsa, uni uch narsa bilan 
mumtoz qilsunlar: (birinchisi) faxrli xitob, tug’ va naqora berib, uni baxodir deb 
atasinlar».[2,22.b]. 
Amir Temur davri ma’naviy kutarinkilik musiqa san’atining deyarli barcha 
jabxalari uchun keng imkoniyat tugdirib berdi; Sozandalik va xonandalik, musiqa 
ta’limi, bastakorlik ijodi, musiqa ilmi kamol topdi. Asrlar qa’rida shakllangan 
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an’anaviy, «ustoz-shogird» ta’lim tizimi keng quloch yozdi. Bu uygonish nafaqat 
poytaxt Samarqandda, balki uning avlodlari davrida Buxoro, Xiva, Kitob, Balx, 
Qobul, Xirot, Astrabod, Agra, Sultoniya kabi yirik shaharlarda ham qizg’in kechdi. 
O'rta asrlar an’anasi shaharlarda maxallalar asosan kasb-kor buyicha joylashar edi. 
(kulollar maxallasi, bozzozlar maxallasi, degrez maxallasi…. va xoaozo) shunga 
binoan «xonandalar mavzesi», «sozandalar maxallasi», «bastakorlar kuchasi joriy 
etildi. Bu kasb soxiblarining aloxida obru va nufuzga sazovar bulganlari atrofida, 
maxsus ijod, ijro va ilmiy mavqega ega ijodiy maktablar shakllandi. [1,52-54.b]. 
O'rta Osiyo geografik jihatdan Osiyo qit’asining markazi va qulay joyda 
bulganligi sababli bu xalqlarning boshqa sharq mamlakatlari, hatto g’arb 
mamlakatlari bilan bulgan aloqasi xam juda qadimiydir. Bu yurt hududidan utgan 
«Buyuk ipak yuli»ning tarixini urganish bizning yuqoridagi xulosaga kelishimizga 
sabab bulmoqda. O'rta Osiyo xalqlari musiqa san’atining, qushiqchilik va cholg’u 
sozlarining boshqa sharq mamlakatlari xalqlari musiqa san’atiga juda uxshash va 
yaqin bulganligi bu xalqlar urtasidagi madaniy aloqalar ildizi juda chuqur va qadimiy 
ekanligidan dalolat bermoqda. Buni ayniqsa Eron, Afgoniston, Xindiston, Pokiston, 
Bangladesh, Arab mamlakatlari va Xitoyda xamda Xindi-Xitoy yarim orolida 
yashovchi xalqlar musiqa madaniyatini urganish orqali bilib olmoqdamiz. Biz sanab 
utgan mamlakatlardan tashqari Sibir, Mug’uliston, Koreya, Yaponiya, Filippin, 
Indoneziya xalqlari musiqa madaniyati xam O'rta Osiyo xalqlari musiqa san’ati kabi 
yakka ovozlik va ansambl shaklida ekanligi fikrimiz dalilidir. Bu mamlakatlar 
cholg’u sozlari tuzilishi va ijro etish uslublari O'rta Osiyo cholg’u sozlaridan deyarli 
farq qilmaydi. Dunyo xalqlarining, ayniqsa sharq mamlakatlarining musiqasi hamda 
cholg’u asboblarinig bir-biriga uxshashlik jihatlari yuqoridagi fikrlardan ayon.  
Samarqand shahrida – Registon maydonida olamshumul musiqa bayrami “Sharq 
taronalari” musiqa festivalini har ikki yilda bir marta o’tkazish xalqaro hamkorlik 
masalalarida zaruriy voqyeylikka aylandi desak mubolag’a bo’lmaydi. “Sharq 
taronalari” Xalqaro musiqa festivali kunlari o’tkazilayotgan konsertlar, ilmiy-ijodiy 
uchrashuvlar, anjumanlar va tanlovlar turli davlatlardan kelgan musiqashunos olimlar 
uchun boy va samarali muloqotga aylandi. “Sharq taronalari“ musiqa festivali dunyo 
xalqlarining san’atlarini, turli millat vakillarini musiqiy ohanglar vositalari bilan 
birlashtiradi. Chunki bu festivalda jahonning ko’plab mamlakatlaridan san’at 
namoyondalari, mashhur xonanda va sozandalar qatnashadilar. Bu kabi tadbirlarda 
san’atkorlarning o’zaro tajriba almashuvlari uchun keng imkoniyatlar tug’iladi. Zero 
bu jarayon ham Buyuk ipak yo’li orqali eldan-elga, yurtdan-yurtga,xalqda-xalqqa 
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